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A Report on an Intermediate Introductory Class Focusing 
on Understanding of the Meaningful Units: a trial 
considering the articulation of beginning to intermediate 
courses management 
ONODERA Shizu， KIDO Mitsuko， 
TANAKA Takashi， NAKAYAMA Kenichi 
[Abstract) In the process of learning ]apanese， some learners who have finished the 
beginner course hit a wall ; the process for proceeding to the intermediate course is 
dificult. In this paper， the authors report on a new course that connects the beginner 
and intermediate levels， "read， write" and "speaking， 1istening." We considered the 
vertical articulation in this new course. In this course， we incorporate a lot of collabo-
rative learning activities， and production of speech and writing meaningful units. As 
a result， the vertical articulation has been secured from the beginner to the intermediate 
course. 
[Keywords) ]apanese learning， intermediate level， articulation， units of meaning， 
monitoring， collaborative learning 
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1 .はじめに
筆者らが2013年度から担当している「中級入門J400jは、初級日本語コースと技能別中
上級日本語の間にあるコースである。 2013年度に学年麿が今までの 3学期制 (10週/学期)
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① メディア 生活でのメディアの使用 自分のことを述べる
② 文化と行事 自分の国の I，.._，.._の日J 自国・地域について述べる
③ 地震 大きな地震の経験 自分のことを述べる
④ 学生生活 学生生活での経験 自分のことを述べる
⑤ 日本語 短歌/俳句/JII柳を作る 文学作品をつくる
⑥ スピーチスタイル 母語あるいは自国語と百本語 自国・地域について述べるの違い
⑦ インターネット 先生ヘメールを書く 実用的スキルを身につける






































かったようである。「②自分の国の í~~ の日 JJ も、やはり同じ文化匿の出身者が多く他
の学習者に知らせたいという動機が高くなかったと考えられる。また、語棄などの面でそ
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① 防災 災害の体験 {本験談を語る
② 料理 料理の作り方 子I1慎を説明する
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